भारत के दक्षिण-पशिचम तट में 1926-2005 के दौरान तारली और बँगडा  मात्स्यिकी
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+…®…÷J…
¶……Æ˙i… EÚ… n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… i…]ı  ¥…∂¥… E‰Ú |…®…÷J… =i|…¥……Ω˛“
i…∆j……Â ®…Â BEÚ ΩË˛ (®…±…§……Æ˙ =i|…¥……Ω˛“ I…‰j…) V……‰ ¶……Æ˙i… E‰Ú E÷Ú±…
∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ ®…Â ±…M…¶…M… 30-50% EÚ… ™……‰M…n˘…x… EÚÆ˙i……
ΩË˛* i…]ı“™… =i|…¥……Ω˛“ {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“ i…∆j… UÙ…‰]ı“ UÙ…‰]ı“ {±…¥…EÚ…Ω˛…Æ˙“
¥…‰±……{…¥…i…‘ ®…UÙ ±…™……Â, V…Ë∫…“ BÂS……‰¥…“, i……Æ˙±…“ +… n˘ EÚ… +…¥……∫…
M…‰Ω˛ ΩË˛ +…ËÆ˙ =x…EÚ“ |…S…÷Æ˙i…… ®…Â EÚΩ˛x…‰™……‰M™… +∆i…Æ˙…-¥……Ãπ…EÚ =i……Æ˙-
S…f¯…¥… ¶…“ n‰˘J…… V……i…… ΩË˛* ®…±…§……Æ˙ =i|…¥……Ω˛“ I…‰j… EÚ“ ∫…®…÷p˘“
®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“ ™…Ω˛  ¥…∂…‰π…i…… ΩË˛  EÚ {…Œ∂S…®… <Œxb˜™…x… +…Ï ∂…™…x…
EÚ“ §…ﬁΩ˛i…¬ i…]ı“™… ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ…‰ EÚ…™…®… Æ˙J…x…‰ ¥……±…“
i……Æ˙±…“ +…ËÆ˙ §……ƒM…b‰˜ (Æ˙…‰∫]≈‰ıŒ±±…M…Æ˙ EÚ…x……M…÷]ı…«) EÚ“ |…®…÷J…i…… ™…Ω˛…ƒ
n‰˘J…“ V……i…“ ΩË˛* ®…±…§……Æ˙ =i|…¥……Ω˛“ {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“ ®…Â <x…EÚ…  ¥…∂…‰π…
∫l……x… ΩË˛ V…Ω˛…ƒ <x…EÚ… ¥…… h…ŒV™…EÚ  ¥…n˘…‰Ω˛x… Ω˛…‰i…… ΩË˛,  ∫…¥……™… §…b˜“
¥…‰±……{…¥…i…‘, i…±…®…VV…“ ®…UÙ ±…™……Â, ∫…®…÷p˘“ {…I…“ +…ËÆ˙ ∫i… x…™……Â V…Ë∫…“
EÚ<« {…Æ˙¶… I…™……Â E‰Ú  ±…B ™…Ω˛ +…Ω˛…Æ˙ ¶…“ ΩË˛* <∫… i…]ı {…Æ˙ <x… n˘…‰x……Â
V…… i…™……Â E‰Ú +¥…i…Æ˙h… |… i…®……x… EÚ“ i…÷±…x……  ¥…∂¥… E‰Ú +x™… |…®…÷J…
=i|…¥……Ω˛“ I…‰j……Â ®…Â i……Æ˙±…“ EÚ“ BEÚ V…… i… +…ËÆ˙ BÂS……‰¥…“ EÚ“ BEÚ
V…… i… E‰Ú §…“S… n‰˘J…“ V……x…‰¥……±…“ |…i™……¥…i…‘ |…S…÷Æ˙i…… E‰Ú ∫……l… EÚ“ V……
∫…EÚi…“ ΩË˛* 50-100 ¥…π……Á E‰Ú ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h… EÚ“ EÚ…±…-∏…‰h…“
+…ËÆ˙ {…™……«¥…Æ˙h…“™… (∫……M…Æ˙“ ¥……™…÷®…∆b˜±…) b‰˜]ı… EÚ… BEÚ ∫……l…  ¥…∂±…‰π…h…
®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â §…b‰˜ {…Ë®……x…‰ E‰Ú =i……Æ˙-S…f¯…¥… {…Æ˙ {…™……«¥…Æ˙h…“™… |……S…±……Â
EÚ… |…¶……¥… V……x…x…‰ E‰Ú  ±…B ={…™……‰M…“ Ω˛…‰M……*
¶……Æ˙i… E‰Ú n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… i…]ı ®…Â 1926-2005 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… i……Æ˙±…“
+…ËÆ˙ §……ƒM…b˜… ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â Ω÷˛B =i……Æ˙-S…f¯…¥… {…Æ˙ {…™……«¥…Æ˙h…“™… |……S…±……Â
EÚ… |…¶……¥…
EÚ…±…-∏…‰h…“ +…ƒEÚb˜…
¶……Æ˙i… E‰Ú n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… i…]ı ∫…‰ ¥…π…« 1926 ∫…‰ 2005 i…EÚ
EÚ“ +¥… v… ®…Â |……{i… i……Æ˙±…“ +…ËÆ˙ §……ƒM…b˜… {…EÚb˜ EÚ“ ∫……∆ŒJ™…EÚ“
{…Ω˛±…‰ E‰Ú ®…p˘…∫… |…‰ ∫…b‰˜x∫…“ |…EÚ…∂…x……Â +…ËÆ˙ ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<
E‰Ú b˜…]ı…§…‰∫… ∫…‰ ∫…∆O… Ω˛i…  EÚ™…… M…™……* ™…⁄ Bx… b˜“ {…“/B°Ú B +…‰
¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ {… Æ˙™……‰V…x……  Æ˙{……‰]«ı +…ËÆ˙ Ω˛…±… E‰Ú |…EÚ…∂…x……Â
∫…‰ <x… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú +∆b˜V…x…x… ®……Ë∫…®… ∫…∆§…∆v…“ V…Ë ¥…EÚ +…ËÆ˙  b˜®¶…EÚ“™…
|…S…÷Æ˙i…… ∫…∆§…∆v…“ ∫…⁄S…x……+…Â EÚ… ∫…®……EÚ±…x…  EÚ™…… M…™……* E‰ÚÆ˙±…
+…ËÆ˙ i…]ı“™… EÚx……«]ıEÚ EÚ“ ¥……Ãπ…EÚ ¥…ﬁŒπ]ı, B±…  x…x……‰ ∫…l…‰x…« +…Ï ∫…±…‰∂…x…
(< Bx… B∫… +…‰) ∫…⁄S…“ +…ËÆ˙ ∫…⁄™…« EÚ±…∆EÚ (∫…x… ∫{……‰]ı) EÚ“ EÚ…±…-
∏…‰h…“ (1926-2005) EÚ… <∫… +v™…™…x… E‰Ú  ±…B ={…™……‰M…  EÚ™……
M…™……* ¶……Æ˙i… E‰Ú n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… i…]ı ®…Â =i|…¥……Ω˛ ®……S…«-+|…Ë±…
+…ËÆ˙ V…⁄x…-+M…∫i… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ V……i…“ ΩË˛* i…“µ… =i|…¥……Ω˛
®……Ë∫…®… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ¶……Æ˙i… E‰Ú n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… i…]ı E‰Ú ∫…®…÷p˘“ + ¶…i…]ı“™…
V…±…I…‰j… EÚ… >{…Æ˙“i…±… i……{…®……x… §…Ω÷˛i… EÚ®… l……* <x… +¥… v…™……Â EÚ“
i…]ı“™… =i|…¥……Ω˛ i…“µ…i…… (EÚ…‰∫]ı±… +{…¥…‰œ±±…M… ∫]≈ÂıMl…) EÚ…‰®…x…
+…Ï ∂…™…x… b˜…]ı… BC∫…‰∫…  ∫…∫]ı®… B∫… B∫… ]ı“ b˜…]ı… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙
{…Æ˙…‰I… ∞¸{… ∫…‰ {… Æ˙EÚ ±…i…  EÚ™…… M…™……* ∫…Ω˛-∫…∆§…∆v…  ¥…∂±…‰π…h… E‰Ú
|…™……‰M… EÚÆ˙E‰Ú {…EÚb˜ b˜…]ı… EÚ…‰ {…™……«¥…Æ˙h…“™… b˜…]ı… ∫…‰ V……‰b˜  n˘™……
M…™……* <x… ∫…∆§…∆v……Â EÚ…‰  x…v……« Æ˙i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ®…UÙ±…“ {…EÚb˜,
¥…ﬁŒπ]ı, B±…  x…x……‰ ∫…l…‰x…« +…Ï ∫…±…‰∂…x… +…ËÆ˙ i…]ı“™… =i|…¥……Ω˛ i…“µ…i……
EÚ“ +∫…∆M… i…™……Â E‰Ú 6 - {……‰<x]ı M… i…®……x… +…Ë∫…i……Â EÚ… ¶…“ +…±…‰J…x…
 EÚ™…… M…™……*
®……Œi∫™…EÚ“ |…¥…h…i……B∆
§……ƒM…b‰˜ EÚ“ {…EÚb˜ ¥…π…« 1926 ∫…‰ 1956 i…EÚ E‰Ú |…l…®… 31
¥…π……Á ®…Â i……Æ˙±…“ {…EÚb˜ E‰Ú +…M…‰ =SS… l…“ ( S…j…-1)* ¥…π…« 1957 ∫…‰
1992 i…EÚ E‰Ú +M…±…‰ 36 ¥…π……Á E‰Ú  ±…B +x™… V…… i…™……Â E‰Ú +…M…‰
±…‰J…EÚ
{…“.E‰Ú. EﬁÚπh…E÷Ú®……Æ˙, E‰Ú.B∫…. ®……‰Ω˛®®…n˘, {…“.E‰Ú. +∂……‰EÚx…,
]ı“.¥…“. ∫…i™……x…xn˘x…, {…“.™…⁄. W…CEÚ Æ˙™……, E‰Ú.{…“. +§n÷˘Æ˙ Ω˛®……x…,
¥…“h…… ∂…‰]¬ı]ı“M…Æ˙ +…ËÆ˙ +…Æ˙. Bx…. n÷˘M…ÊEÚÆ˙
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“, E‰ÚÆ˙±…
32  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 109
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
i……Æ˙±…“ EÚ“ {…EÚb˜ =SS… l…“* <∫…E‰Ú §……n˘ 1993 ∫…‰ 1998 i…EÚ EÚ“
6 ¥…π……Á EÚ“ +¥… v… ®…Â §……ƒM…b˜… {…EÚb˜ i……Æ˙±…“ E‰Ú +…M…‰  °ÚÆ˙ ∫…‰
=SS… Ω˛…‰ M…™…“* ™…Ω˛ |…¥…h…i…… 1999-2005 EÚ“ +¥… v… ®…Â |… i…¥…Ãi…i…
Ω˛…‰ M…™…“ +…ËÆ˙ Ω˛…±… E‰Ú ∫……i… ∫……±……Â ®…Â i……Æ˙±…“  °ÚÆ˙ ∫…‰ |…®…÷J… Ω˛…‰
M…™…“*
i……Æ˙±…“ +…ËÆ˙ §……ƒM…b‰˜ E‰Ú +¥…i…Æ˙h… |… i…®……x… EÚ“ i…÷±…x…… ∫……Æ˙h…“-
1 ®…Â n˘“ M…™…“ ΩË˛* 1940 E‰Ú |……Æ∆˙  ¶…EÚ ¥…π……Á ®…Â i……Æ˙±…“ ®……Œi∫™…EÚ“
∫…®…O… ∞¸{… ∫…‰ P…]ı M…™…“ +…ËÆ˙  •…]ı“∂… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ 5 ¥…π……Á (1943-
47) E‰Ú  ±…B +…Ë{…S…… Æ˙EÚ ∞¸{… ∫…‰ ™…Ω˛ ®……Œi∫™…EÚ“ §…∆v…  EÚ™……*
∂…‰π… 75 ¥…π……Á E‰Ú 48% i…EÚ EÚ“ +¥… v… ®…Â i……Æ˙±…“ EÚ“ {…EÚb˜
=SS… +…ËÆ˙ ∂…‰π… 24% i…EÚ EÚ“ +¥… v… ®…Â §……ƒM…b‰˜ EÚ“ {…EÚb˜ EÚ®…
l…“* <∫… n˘…ËÆ˙…x… 15% i…EÚ EÚ“ +¥… v… ®…Â n˘…‰x……Â V…… i…™……Â EÚ“
{…EÚb˜ EÚ®… l…” +…ËÆ˙ 3% i…EÚ EÚ“ +¥… v… ®…Â n˘…‰x……Â EÚ“ {…EÚb˜
=SS… l…”* ∂…‰π… 10% EÚ“ +¥… v… ®…Â n˘…‰x……Â V…… i…™……Â EÚ“ {…EÚb˜
|…¥…h…i…… ®…Â BEÚ ∫{…π]ı {…Ë]ıx…« x…Ω˛” n‰˘J…… M…™…… l……* ∫…®…O…i…: i……Æ˙±…“
EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â +∆i…Æ˙…¥……Ãπ…EÚ =i……Æ˙ - S…f¯…¥… §……ƒM…b‰˜ EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â
=SS… l…… ( S…j…-1)* ±…‰ EÚx… §……ƒM…b‰˜ EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â E‰Ú¥…±… UÙ…‰]ı… ∫……
=i……Æ˙ - S…f¯…¥… Ω˛“ n‰˘J…… M…™…… l…… +…ËÆ˙ <∫…EÚ“ {…EÚb˜ Ω˛®…‰∂……
50,000 ]ıx… E‰Ú +…∫…{……∫… Ω˛“ Æ˙Ω˛i…“ l…“*
80 ¥…π……Á E‰Ú ∫……∆ŒJ™…EÚ“™…  ¥…∂±…‰π…h… x…‰ i……Æ˙±…“ +…ËÆ˙ §……ƒM…b‰˜
E‰Ú §…“S…  ¥…S……Æ˙h…“™… x…EÚ…Æ˙…i®…EÚ ∫…Ω˛∫…∆§…xv… x…Ω˛”  n˘J……™…… (∫……Æ˙h…“-
2)* {…Ω˛±…‰  EÚB M…B EÚ<« +v™…™…x……Â x…‰ ™…Ω˛ ∫{…π]ı  EÚ™…… ΩË˛  EÚ
i……Æ˙±…“ +…ËÆ˙ §……ƒM…b‰˜ EÚ… ∫…∆§…∆v… |… i…¥…i…‘ ΩË˛ +…ËÆ˙ <x…EÚ“ |…S…÷Æ˙i…… ®…Â
BEÚ S…GÚ“™… {…Ë]ıx…« (10 ¥…π……Á E‰Ú S…GÚ) ΩË˛*  °ÚÆ˙ ¶…“, ¥…i…«®……x…
 S…j…. 1. ¶……Æ˙i… ®…Â 1926-2005 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… i…]ı ∫…‰ i……Æ˙±…“
+…ËÆ˙ §……ƒM…b˜… {…EÚb˜ |…¥…h…i……  n˘J……x…‰ E‰Ú  ±…B +∆ EÚi… M… i…®……x… +…Ë∫…i… ®……x…
{…E
Úb
 (
]ı)
∫……Æ˙h…“ - 1  {…UÙ±…‰ 80 ¥…π……Á E‰Ú  ±…B (1926-2005) ¶……Æ˙i… E‰Ú n˘ I…h… - {…Œ∂S…®… i…]ı ®…Â i……Æ˙±…“ +…ËÆ˙ ¶……Æ˙i…“™… §……ƒM…b‰˜ E‰Ú {…EÚb˜ |…¥…h…i…… EÚ“ i…÷±…x……
i……Æ˙±…“ +…ËÆ˙ §……ƒM…b˜… {…EÚb˜ ¥…π…« ={…±…Œ§v… E‰Ú ¥…π…« %
1934, 1957, 1960-
i……Æ˙±…“ =SS… §……ƒM…b˜… EÚ®… 1985, 1987-88, 1991, 36 48
1999-2005.
1926, 1928-30, 1932-
i……Æ˙±…“ EÚ®… §……ƒM…b˜… =SS… 33, 1936, 1940, 1942, 18  24
1948-52, 1993-1996.
1927, 1931, 1935,
i……Æ˙±…“ EÚ®… §……ƒM…b˜… =SS… 1937-39, 1954- 11 15
59,1986
i……Æ˙±…“ +…ËÆ˙ §……ƒM…b˜ =SS… 1989-90. 2 3
1941, 1953, 1958,
∫{…π]ı {…Ë]ıx…« +…ËÆ˙ |…¥…h…i…… Æ˙ Ω˛i… 1963, 1971, 1992, 8 10
1997-98.
i……Æ˙±…“ ®…i∫™…x… Æ˙…‰v… 1943-47. 5 -
E÷Ú±… 80 100
¶……Æ˙i… EÚ“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
33
 ¥…∂±…‰π…h… x…‰ <∫… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú |… i…¥…i…‘ ∫…∆§…∆v… ™…… {…Ë]ıx…« E‰Ú +Œ∫i…i¥…
EÚ…‰ J…… Æ˙V… EÚÆ˙  n˘™……* ¶……Æ˙i… E‰Ú n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… i…]ı ®…Â <x… n˘…‰x……Â
V…… i…™……Â EÚ…  ¥…n˘…‰Ω˛x… BEÚ Ω˛“ |…EÚ…Æ˙ E‰Ú ∫…∆¶……Æ˙…Â ∫…‰  EÚ™…… M…™…… l……*
80 ¥…π……Á E‰Ú +…∆EÚb˜…  ¥…∂±…‰π…h… E‰Ú §……n˘ ™…Ω˛ EÚΩ˛… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛
 EÚ i……Æ˙±…“ ™…… §……ƒM…b˜… ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â =i……Æ˙-S…f¯…¥… EÚ… EÚ…Æ˙h…
+ i… ¥…n˘…‰Ω˛x… x…Ω˛” Ω˛…‰ ∫…EÚi……* ™… n˘ ¶……Æ˙i… E‰Ú {…Œ∂S…®… i…]ı ∫…‰
i……Æ˙±…“ EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â n˘∂…EÚ“™… =i……Æ˙-S…f¯…¥… + i… ¥…n˘…‰Ω˛x… ∫…‰
P… ]ıi… Ω÷˛+… ΩË˛ i……‰ +x™… |…®…÷J… V…… i…™……Â (§……ƒM…b˜…) EÚ“ {…EÚb˜ ¶…“
<∫…“ |…EÚ…Æ˙ |…¶…… ¥…i… Ω˛…‰x…… S…… Ω˛B* ¥…∫i…÷i…: n˘…‰x……Â V…… i…™……Â EÚ“
{…EÚb˜ <∫… +¥… v… E‰Ú 15% ∫…®…™… i…EÚ Ω˛“ <i…x…… EÚ®… Æ˙Ω˛“ l…“
+…ËÆ˙ ¥…π…« 1986 E‰Ú + i… Æ˙Ci…, <∫… |…EÚ…Æ˙ EÚ“ P…]ıx……B∆ E‰Ú¥…±…
¥…π…« 1959 E‰Ú {…Ω˛±…‰ +l……«i…¬ n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… i…]ı ®…Â ™…∆j…“EﬁÚi… EÚ…‰π…
∫…∆{……∂… +…ËÆ˙ ¥…±…™… ∫…∆{……∂… ∫…∆¶……Æ˙…Â EÚ“ |…∫i…÷ i… E‰Ú {…Ω˛±…‰ Ω˛“ Ω÷˛<«
l…“* +i…: i……Æ˙±…“ ™…… §……ƒM…b‰˜ EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â =i……Æ˙ - S…f¯…¥…
+ i… ¥…n˘…‰Ω˛x… ∫…‰ x…Ω˛” §…Œ±EÚ E÷ÚUÙ ®……i∫™…EÚ“i…Æ˙ P…]ıEÚ…Â ∫…‰ P… ]ıi…
|… i…¶……∫… ΩË˛* ™…Ω˛ ¶…“ Æ˙…‰S…EÚ §……i… ΩË˛  EÚ n˘…‰x……Â V…… i…™……Â ®…Â  M…Æ˙…¥…]ı
+…ËÆ˙ {…÷x…Ø˚il……x…  ¥… ¶…z… ¥…π……Á ®…Â Ω÷˛+… ΩË˛ (∫……Æ˙h…“-1)*
{…™……«¥…Æ˙h…“™… |……S…±…Â
i……Æ˙±…“ +…ËÆ˙ §……ƒM…b‰˜ EÚ“ {…EÚb˜ +…ËÆ˙ {…™……«¥…Æ˙h…“™… |……S…±……Â E‰Ú
§…“S… EÚ… ∫…Ω˛∫…∆§…xv… ∫……Æ˙h…“-2 ®…Â  n˘™…… M…™…… ΩË˛* {…Ω˛±…‰ E‰Ú EÚ…™…«EÚi……«+…Â
EÚ“  Æ˙{……‰]«ı E‰Ú ∫…®……x… §…… Æ˙∂… x…‰ <« Bx… B∫… +…‰ E‰Ú ∫……l… x…EÚ…Æ˙…i®…EÚ
∫…Ω˛∫…∆§…xv…  n˘J……™……* i……Æ˙±…“ {…EÚb˜ x…‰ ∫…“ ™…⁄ B∫… E‰Ú ∫……l…  ¥…S……Æ˙h…“™…
x…EÚ…Æ˙…i®…EÚ ∫…Ω˛∫…∆§…xv…  n˘J……™…… V……‰ ™…Ω˛ ¥™…Ci… EÚÆ˙i…… ΩË˛  EÚ i…“µ…
=i|…¥……Ω˛ <∫…EÚ“ ∫…°Ú±… ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú ±…B +x…÷E⁄Ú±… x…Ω˛”*  °ÚÆ˙
¶…“, §……ƒM…c˜… +…ËÆ˙ ∫…“ ™…⁄ B∫… ®……x… E‰Ú ∫……l… B‰∫…… ∫…∆§…∆v… x…Ω˛” n‰˘J……
M…™…… l…… (∫……Æ˙h…“-2)* §…… Æ˙∂…, ∫…⁄™…« EÚ±…∆EÚ ™…… <« Bx… B∫… +…‰
∫…⁄ S…EÚ… EÚ… <x… n˘…‰x……Â V…… i…™……Â EÚ“ {…EÚb˜ E‰Ú ∫……l…  ¥…S……Æ˙h…“™…
∫…∆§…xv… x…Ω˛” ΩË˛*
∫…“ ™…⁄ B∫… EÚ… ∫…EÚ…Æ˙…i®…EÚ +∫…∆M… i…™……ƒ (i…“µ… =i|…¥……Ω˛
∫…⁄S…EÚ) 1926-1956 (B) +…ËÆ˙ 1993-1998 (∫…“) E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
∫……Æ˙h…“ - 2 +v™…™…x… I…‰j… E‰Ú {…EÚb˜ +…ËÆ˙ {…™……«¥…Æ˙h…“™… |……S…±……Â E‰Ú §…“S…  {…™…‰∫…«x… ∫…Ω˛∫…∆§…xv…
∫…⁄™…« EÚ±…∆EÚ §…… Æ˙∂… <« Bx… B∫… +…‰ ®……S…« +M…∫i… i……Æ˙±…“ §……ƒM…b˜…
∫…“ ™…⁄ B∫… ∫…“ ™…⁄ B∫…
∫…⁄™…« EÚ±…∆EÚ 1
§…… Æ˙∂… 0.074 1
Bx… B∫… +…‰ 0.005 -0.317** 1
®……S…« ∫…“ ™…⁄ B∫… -0.069 0.033 -0.102 1
+M…∫i… ∫…“ ™…⁄ B∫… 0.116 0.129 0.089 0.357** 1
i……Æ˙±…“ 0.185 -0.088 0.047 -0.269* -0.323** 1
§……ƒM…b˜… 0.02 0.029 0.017 -0.157 0.05 -0.026 1
** + i…®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ∫…∆§…∆v… EÚ“ +…ËÆ˙ * ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ∫…∆§…∆v… EÚ“ ∫…⁄S…x…… n‰˘i…“ ΩË˛
 S…j… -2 ¶……Æ˙i… E‰Ú {…Œ∂S…®… i…]ı {…Æ˙ 1926-2005 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… E‰Ú i……Æ˙±…“
+¥…i…Æ˙h… +…ËÆ˙ ¶……Æ˙i…“™… §……ƒM…b˜… +¥…i…Æ˙h… EÚ“ +∫…∆M… i…™……Â E‰Ú +…M…‰
+∆ EÚi… ∫…“ ™…⁄ B∫… +∫…∆M… i…™……Â E‰Ú UÙΩ˛  §…xn÷˘ M… i…®……x… ®……v™… +…ËÆ˙ §…… Æ˙∂…
B) §……ƒM…b‰˜ EÚ“ |…®…÷J…i…… EÚ“ +¥… v… - 1926-2005, §…“) i……Æ˙±…“ EÚ“
|…®…÷J…i…… EÚ“ +¥… v… - 1957-1992, ∫…“) §……ƒM…b‰˜ EÚ“ |…®…÷J…i…… EÚ“
+¥… v… - 1993-1998 +…ËÆ˙ b˜“) i……Æ˙±…“ EÚ“ |…®…÷J…i…… EÚ“ +¥… v… -
1999-2005
+
∫…∆M
… i
…
+
∫…∆M
… i
…
i……Æ˙±…“
§…… Æ˙∂…
∫…“ ™…⁄ B∫…
§……ƒM…b˜…
§…… Æ˙∂…
∫…“ ™…⁄ B∫…
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®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
i……Æ˙±…“ E‰Ú +±{…®……j…  ¥…n˘…‰Ω˛x… ®…Â {… Æ˙h…i… Ω˛…‰i…‰ Ω÷˛B  n˘J……™…… {…b˜…
V……‰  S…j…-2 ®…Â  n˘J……™…… M…™…… ΩË˛* ∫…“ ™…⁄ B∫… EÚ… x…EÚ…Æ˙…i®…EÚ
+∫…∆M… i…™……ƒ (®…ﬁn÷˘ =i|…¥……Ω˛ ∫…⁄S…EÚ) 1957-1992 (§…“) E‰Ú +…ËÆ˙
1999-2005 (b˜“) E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…  S…j… -2 ®…Â  n˘J……B +x…÷∫……Æ˙ i……Æ˙±…“
E‰Ú +SU‰Ù +¥…i…Æ˙h… ®…Â {… Æ˙h…i… Ω˛…‰i…‰ Ω÷˛B  n˘J……™…… {…b˜…* 1940 E‰Ú
|……Æ∆˙  ¶…EÚ ¥…π……Á ®…Â ¶……Æ˙i… E‰Ú n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… i…]ı ∫…‰ i…“µ… =i|…¥……Ω˛
EÚ“  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ M…™…“ l…“ V……‰ i……Æ˙±…“ ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú ∫…®…O…  x…{…i…x…
®…Â {… Æ˙h…i… Ω˛…‰ M…™…… ( S…j…-2)* i…“µ… =i|…¥……Ω˛ ∫…‰ §……ƒM…b˜… ®……Œi∫™…EÚ“
|…¶…… ¥…i… x…Ω˛” n‰˘J…… M…™…… ( S…j…-2)* 1926-1956 +…ËÆ˙ 1993-
1998 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…, V…§… §…… Æ˙∂… +…Ë∫…i… ∫…‰ EÚ®… l……, ¶…“ i……Æ˙±…“
®……Œi∫™…EÚ“ EÚ®… l…“ ( S…j…-2)* ™…Ω˛ n‰˘J…x…‰ ™……‰M™… §……i… ΩË˛  EÚ 1950
+…ËÆ˙ 1990 E‰Ú ¥…π……Á ®…Â i……Æ˙±…“ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… {…÷x…Ø˚r˘…Æ˙ =x… ¥…π……Á
E‰Ú ¶……Æ˙“ §…… Æ˙∂… ∫…‰ ∫…Ω˛ ∫…∆§…∆ v…i… ΩË˛*
<π]ıi…®… {…™……«¥…Æ˙h…“™… M…¥……I…
=i|…¥……Ω˛“ I…‰j……Â EÚ“ C±…⁄ {…b˜ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… +∆b˜V…x…x… +…ËÆ˙
®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â |…¥…‰∂… EÚ“ Æ˙h…x…“ i…™……ƒ =∫… I…‰j… E‰Ú =i|…¥……Ω˛ E‰Ú
∫l…… x…EÚ +…ËÆ˙ EÚ… ±…EÚ {…Ë]ıx…« E‰Ú +x…÷E⁄Ú±… n‰˘J…“ M…™…“* ¥……i… u˘…Æ˙…
=i{…z… =i|…¥……Ω˛ ¶……Æ˙i… E‰Ú n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… i…]ı ®…Â ®……S…« ∫…‰ +|…Ë±…
i…EÚ EÚ“ +¥… v… ®…Â n‰˘J…… V……i…… ΩË˛* <∫…E‰Ú §……n˘ n˘ I…h…-{…Œ∂S…®…
®……x…∫…⁄x… E‰Ú ∂…÷Ø˚+…i… E‰Ú ∫……l… V…⁄x…- ∫…i…∆§…Æ˙ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… v……Æ˙… u˘…Æ˙…
=i{…z… =i|…¥……Ω˛ n‰˘J…… V……i…… ΩË˛* =i|…¥……Ω˛ EÚ“ +¥… v… +…ËÆ˙ i…“µ…i……
¥……π……«x…÷¥…π…« §…n˘±…i…“ Æ˙Ω˛i…“ ΩË˛* ®…±…§……Æ˙ i…]ı ®…Â i……Æ˙ ±…™……Â EÚ…
+∆b˜V…x…x… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â |…¥…‰∂… EÚ“ +¥… v… V…⁄x… ∫…‰  ∫…i…∆§…Æ˙
i…EÚ E‰Ú |…®…÷J… =i|…¥……Ω˛ EÚ…±… ∫…‰ {…Æ˙∫{…Æ˙ ¥™……{i… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B n‰˘J……
M…™…… (∫……Æ˙h…“-3)* +M…∫i… ∫…‰  ∫…i…∆§…Æ˙ i…EÚ E‰Ú =i|…¥……Ω˛ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
™…… <∫…E‰Ú i…÷Æ∆˙i… §……n˘ <∫… i…]ı ®…Â §…b˜“ ®……j…… ®…Â {……n˘{…{±…¥…EÚ
∫°÷Ú]ıx… n‰˘J…… V……i…… ΩË˛ V……‰ x…B ∫°÷Ú ]ıi… i……Æ˙±…“  b˜®¶…EÚ…Â +…ËÆ˙
 EÚ∂……‰Æ˙…Â E‰Ú +∂…x… +…ËÆ˙ + i…V…“ ¥…i…i…… E‰Ú  ±…B BEÚ +…n∂…«
Œ∫l… i… §…x……™…“ ÆJ…i…“ ΩË* ®……x…∫…⁄x… §…… Æ∂… E‰Ú ∫……l… x… n™……Â ®…Â
+ v…EÚ ®……j…… ®…Â {…b˜x…‰ ¥……±……  ¥…∫…V…«x… ∂…Ë¥……±… §…f¯i…“ E‰Ú  ±…B
 ∫… ±…E‰Ú] V…Ë∫…‰ + x…¥……™…« {……‰π…EÚ…Â EÚ…‰ + ¶…i…]“™… V…±…I…‰j……Â ®…Â
V…®…… EÚÆi…… ΩË*
=i|…¥……Ω˛ I…‰j… ®…Â C±…⁄ {…b˜ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ∫…°Ú±… |…¥…‰∂… E‰Ú
 ±…B +∆b˜ +…ËÆ˙  b˜®¶…EÚ…Â EÚ…‰ ∫…®…÷ S…i… ¥……∫… ∫l……x… |…n˘…x… EÚÆ˙x…‰
¥……±…‰ +x…÷E⁄Ú±…i…®… {…™……«¥…Æ˙h…“™… +¥…∫l……B∆ ™…… +x…÷E⁄Ú±…i…®… {…™……«¥…Æ˙h…“™…
M…¥……I… V…Ë∫…‰ {……‰π…EÚ ∫…∆{…÷π]ı“EÚÆ˙h… (=i|…¥……Ω˛ ™……  ®…∏…h…), ∫……∆p˘h…
|… GÚ™…… (+ ¶…∫…Æ˙h…, ∫i…Æ˙h…) +…ËÆ˙ v……Æ˙h… |… GÚ™…… §…Ω÷˛i… Ω˛“ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…«
ΩË˛* =i|…¥……Ω˛ ®……Ë∫…®… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… E‰Ú +x…x…÷E⁄Ú±… {…™……«¥…Æ˙h…“™… Œ∫l… i…™……ƒ
 b˜®¶…EÚ…Â EÚ“ + i…V…“ ¥…i…i…… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â |…¥…‰∂… EÚ…‰ J…i…Æ˙…
{…Ω÷ƒ˛S… V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛* <∫… ±…B i……Æ˙±…“ V…Ë∫…‰ C±…⁄ {…b˜…Â EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“
®…Â |…¥…‰∂… EÚ“ ∫…°Ú±…i……,  V…∫…EÚ… +∆b˜V…x…x… +…ËÆ˙ |…¥…‰∂… S…GÚ
=i|…¥……Ω˛ ®……Ë∫…®… ∫…‰ {…Æ˙∫{…Æ˙ ¥™……{i… Ω˛…‰i…… ΩË˛, EÚ<« {…™……«¥…Æ˙h…“™…
|……S…±……Â, V…Ë∫…‰ ¥……i… M… i…,  ¥…I…÷§v… ∫…®…÷p˘“ Œ∫l… i…™……ƒ, =i|…¥……Ω˛ i…“µ…i……,
∫…®…÷p˘…‰{… Æ˙i…±… i……{…®……x… +…ËÆ˙ =i|…¥…… Ω˛i… V…±… E‰Ú  ¥…±…“x… +…ÏŒC∫…V…x…
∫i…Æ˙ {…Æ˙ +… ∏…i… Æ˙Ω˛i…“ ΩË˛* i…“µ… =i|…¥……Ω˛ ∫…‰ + ¶…i…]ı“™… I…‰j……Â ®…Â
 ¥…±…“x… +…ÏŒC∫…V…x… ®……x… §…Ω÷˛i… EÚ®… Ω˛…‰ V……i…‰ i……‰ +∆b˜V…x…EÚ
+∆b˜V…x…x… E‰Ú  ±…B i…]ı“™… I…‰j… ®…Â x…Ω˛” +…B∆M…‰ +…ËÆ˙ =SS… ¥……i…
M… i… (>5-6  ®…/ x…) ™……  ¥…I…÷§v… ∫…®…÷p˘“ Œ∫l… i…™……Â ∫…‰  b˜®¶…EÚ…Â
EÚ… x……∂… Ω˛…‰ V…… ∫…EÚi…… ΩË˛ ™…… =x…EÚ…‰ +∂…x… i…±… ∫…‰ n⁄˘Æ˙ +{…i…]ı“™…
I…‰j……Â ®…Â |…¥…… Ω˛i…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* §……ƒM…b‰˜ ∫…‰  ¶…z…, ®…±…§……Æ˙
=i|…¥……Ω˛ I…‰j… ®…Â i……Æ˙±…“ EÚ“ ∫…°Ú±…i…… V…⁄x… ∫…‰  ∫…i…∆§…Æ˙ i…EÚ <∫…
I…‰j… ®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±…“ {…™……«¥…Æ˙h…“™… Œ∫l… i…™……Â {…Æ˙ +… ∏…i… ΩË˛*
∫……Æ˙h…“-3 ¶……Æ˙i… E‰Ú n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… i…]ı ∫…‰ i……Æ˙±…“ +…ËÆ˙ ¶……Æ˙i…“™… §……ƒM…b‰˜ EÚ“ {…÷x…Ø˚i{……n˘“ V…Ë ¥…EÚ“ EÚ“ i…÷±…x……
V…Ë ¥…EÚ“ i……Æ˙±…“ ¶……Æ˙i…“™… §……ƒM…b˜…
+∆b˜V…x…x…-®……Ë∫…®… V…⁄x…-+M…∫i… ®……S…«-+M…∫i… (+Ci…⁄§…Æ˙ i…EÚ  ¥…∫i…ﬁi…)
+∆b˜V…x…x… i…±… =l…±…… + ¶…i…]ı“™… V…±…I…‰j… ∂…‰±°Ú I…‰j… ®…Â 20-30 ®…“ M…Ω˛Æ˙…<« EÚ… I…‰j…
|…l…®… |……Ëf¯…¥…∫l…… ®…Â ±…∆§……<« 15 ∫…‰ ®…“ 18-19 ∫…‰ ®…“
V…x…x…I…®…i…… 30x103-45x103 90x103-95x103
 b˜®¶…EÚ“™… |…S…÷Æ˙i…… EÚ… ®……Ë∫…®… V…⁄x…-+M…∫i… +|…Ë±…-+Ci…⁄§…Æ˙
¶……Æ˙i… EÚ“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
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<∫…EÚ… +∆b˜V…x…x… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â |…¥…‰∂… EÚ… ∫…®…™… ±…∆§……
Ω˛…‰i…… ΩË˛ ™…Ω˛ ®……S…« ∫…‰ +M…∫i… i…EÚ +…ËÆ˙ EÚ¶…“ EÚ¶…“ +Ci…⁄§…Æ˙ i…EÚ
 ¥…∫i…ﬁi… (∫……Æ˙h…“-3) Æ˙Ω˛i…… ΩË˛* §……ƒM…b‰˜ EÚ“ {…÷x…Ø˚i{……n˘x… Æ˙“ i… i……Æ˙±…“
∫…‰ {…⁄h…«i…™……  ¶…z… Æ˙Ω˛i…“ ΩË˛* <∫… ±…B, i…“µ… =i|…¥……Ω˛ ∫…‰ =i{…z…
{…™……«¥…Æ˙h…“™… {… Æ˙Œ∫l… i…™……Â ∫…‰ §……ƒM…b‰˜ EÚ… +∆b˜V…x…x… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“
®…Â |…¥…‰∂… ∂……™…n˘ |…¶…… ¥…i… x…Ω˛” Ω˛…‰i…… C™……Â  EÚ =i|…¥……Ω˛ E‰Ú |……Æ∆˙¶…
EÚ…±… ®…Â P… ]ıi… I… i… EÚ“ {…⁄Ãi… +…ËÆ˙ EÚΩ˛” EÚ“ V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛*
±……ÂM…Ω˛∫] +…ËÆ˙ ¥…⁄∫]ıÆ˙ (1990) x…‰ ¶…“ ™…Ω˛  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ ΩË˛  EÚ ¶……Æ˙i…
E‰Ú n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… i…]ı EÚ“ i……Æ˙±…“ ®……Œi∫™…EÚ“ =i|…¥……Ω˛ EÚ“ i…“µ…i……
{…Æ˙ (∫…®…÷p˘ ∫i…Æ˙ ∫…‰) +i™… v…EÚ +… ∏…i… ΩË˛* (Can. J. Fish.
Aquat. Sci. 47: 2407-2419)
 x…πEÚπ…«
§……ƒM…b‰˜ EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â i……Æ˙±…“ EÚ… +∆i…Æ˙…¥……Ãπ…EÚ =i……Æ˙-S…f¯…¥…
§…Ω÷˛i… =SS… Ω˛…‰i…… ΩË˛* i……Æ˙±…“ +…ËÆ˙ §……ƒM…b‰˜ EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â  ¥…S……Æ˙h…“™…
|… i…¥…i…‘ ∫…∆§…xv… x…Ω˛” n‰˘J…… M…™……* n˘…‰x……Â V…… i…™……Â EÚ“ {…EÚb˜ EÚ…
∫…⁄™…« EÚ±…∆EÚ, <« Bx… B∫… +…‰ ™…… §…… Æ˙∂… ∫…‰ EÚ…‰<« ∫…∆§…xv… x…Ω˛” l……*
n˘…‰x……Â V…… i…™……Â EÚ…‰ BEÚ Ω˛“ I…‰j… ∫…‰ BEÚ Ω˛“ ∫…∆¶……Æ˙ E‰Ú ={…™……‰M…
EÚÆ˙E‰Ú  ¥…n˘…‰ Ω˛i… EÚÆ˙i…‰ l…‰ +…ËÆ˙ ™…Ω˛ ¶…“ |……™…: BEÚ Ω˛“ ∫…®…™… {…Æ˙,
+i…: 1940 E‰Ú ¥…π……Á E‰Ú |……Æ∆˙¶… ®…Â +…ËÆ˙ ¥…π…« 1994 ®…Â i……Æ˙±…“
®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“ P…]ıi…“ + i… ¥…n˘…‰Ω˛x… EÚ… {… Æ˙h……®… x…Ω˛” Ω˛…‰ ∫…EÚi……*
®…±…§……Æ˙ i…]ı ®…Â i……Æ˙±…“ EÚ… +∆b˜V…x…x… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â |…¥…‰∂…
V…⁄x… ∫…‰  ∫…i…∆§…Æ˙ i…EÚ E‰Ú |…®…÷J… =i|…¥……Ω˛ ®……Ë∫…®… ∫…‰ {…Æ˙∫{…Æ˙
¥™…… {…i… l……, V…§…  EÚ §……ƒM…b‰˜ EÚ… +∆b˜V…x…x… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â
|…¥…‰∂… EÚ“ +¥… v… E÷ÚUÙ  ¥…∫i…ﬁi… l……* <∫… ±…B E÷ÚUÙ ¥…π……Á E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
i…“µ… =i|…¥……Ω˛ ∫…‰ =i{…z… |… i…E⁄Ú±… {… Æ˙Œ∫l… i…™……Â x…‰ i……Æ˙±…“ E‰Ú
∫…°Ú±… +∆b˜V…x…x… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â |…¥…‰∂… EÚ…‰ |… i…E⁄Ú±… ∞¸{… ∫…‰
|…¶…… ¥…i…  EÚ™…… Ω˛…‰M……* 1950 E‰Ú ¥…π……Á E‰Ú ®…v™…EÚ…±… +…ËÆ˙ 1990
E‰Ú ¥…π……Á E‰Ú +∆i… ®…Â i……Æ˙±…“ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â n‰˘J…… M…™…… {…÷x…Ø˚il……x…
EÚ… ∫…∆§…xv… ¶……Æ˙“ ¥…π……« ∫…‰ V……‰b˜  n˘™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
™…Ω˛ EÚ…™…« B{…“ ={…EÚÆ˙  x… v… {… Æ˙™……‰V…x…… E‰Ú +v…“x… ""¶……Æ˙i…
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